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Her gün bir anket..''1'p - '  ■ ?  ?
“Aruz veznine dönmeli
zamanı artık gelmiştir,,
Edebiyatı cedide üstatları yazılarından 
ne kazanıyorlardı ?
Ben loş misafir salonundaki re­
simleri seyrederken Cenap Şaha- 
beddin bey içeri girdi.. Üstünda 
pijaması vardı. Açık yakasının ke­
narından şık fanilesi görünüyordu. 
Nazik bir gülüşle:
— Kıyafetimi affedersiniz.. U- 
zun uzun giyinip sizi bekletmek 
istemedim.
Bir kanapeye ilişti, Bakırköyün- 
den bahsettik, yazdan bahsettik.
— Günlerinizi nasıl geçiriyorsu­
nuz beyefendi?.. Ne ile meşgul 
oluyorsunuz?
[Devamı 4 üncü sah if ede] Cenap Şahabeddln bey
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“Aruz veznine dönmek 
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Edebiyatı cedide üstatları yazılarından 
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(Baş tarafı birinci sahifede)
— Lügat yazıyorum.. Bütün
meşguliyetim bu..
— Nazım?..
— Vallahi parmak hesabile ya­
zamıyorum. Bu vezinle nazımda 
musiki temin edileceğine kani de- 
jgilim.. Aruza da kimse ehemmi­
yet vermiyor. Aruz veznile yazıl­
mış şiiri kitapçılar istihkar edi­
yor ve basmıyorlar. Yazmıyorum.. 
Çünkü bence nazım şudur:
Nesir -Lmusiki — nazım... Hal­
buki şimdiki şiirlerde, yani man­
zumelerde ben musiki göremiyo­
rum... Bunun için artık şiir oku­
mağa tahammül edemiyoruz.
Geçen gün elime bir divan geçti. 
Aruzla yazılmış ne gü^el parçalar 
okudum.. Halbuki bugünkü nazım 
«nesir,-J-musiki» olacağı yerde 
«nesir - J -  kafiye — nazım» tarzın­
da addediliyor. İçinde zerre ka­
dar musikiden eser yok... Parmak 
hesabile yazılan bu kabil manzu­
melere «nesri mukaffa» demek 
çok doğrudur.
Nazımda musiki lâzımdır. Bu 
müzik te mısralarda memdutlarla 
mahsurların, kısa hecelerle uzun 
hecelerin, harekelerin, sakinlerin 
muntazam bir halde münavebe et­
melerde temin olunur. Armoni bu 
surtle elde edilir.
Farzediniz ki ben sokaklara bay­
rak dikeceğim.. Kırmızı ve yeşil 
bayrakları karma karışık bir hal­
de dikersem hiç bir şeye benzemez 
değil mi?.
Halbuki iki kırmızı bir yeşil, 
yahut dört kırmızı bir yeşil olursa 
göze güzel görünür. Kelimelerde 
de ayni şeye riayet etmek lâzım­
dır. Harekeli, sükûnlu, yahut kısa 
ve uzun hecelerin münavebe ile 
ve muntazaman sıralanması lâzım­
dır. Efendim halbuki bir çokları 
parmaklarını almışlar.. Say say 
yaz, say say yaz... Parmak say­
mak iptidaî bir harekettir.
Bu esnada taşradan yeni gel­
miş bir köylü genç kız kahvemizi 
getirdi. O dışarı çıkınca edebiyatı 
cedide üstadı:
— İşte, dedi, parmak saymak 
bunun işidir. Sonra efendim biz 
parmak hesabını türkçe diye al­
dık. Halbuki aruzun eski Türk 
vezni olduğu meydana konuldu. 
Aruzun bizden alındığını salâhi- 
yettar kimseler söylediler. Asıl bi 
zlm olmıyan vezin parmak hesabı 
veznidir. Bu sebeple artık nazım­
dan aruza dönmek için hiç bir ma­
ni kalmamıştır. Ancak bu vezinle 
şiirde musikiyi temin etmek kabil 
oluyor.. Yoksa nazım ölmeğe mah­
kûmdur.
Maamafih aruza avdet etsek 
bile bir çoklarının bunu beceremi- 
yecekleri muhakkaktır. Çünkü 
aruz çok güçtür. İnsan bir kere 
kolaya alışınca artık güçe döne­
mez. Halbuki parmak hesabı da 
dünyanın en kötü, en biçimsiz bir 
ölçüsü... Nazım hayatımızdaki 
durgunluk ve gerilik buradan ge­
liyor.
— Öteki sahalar.. Meselâ ro­
man, hikâye ve saire..
— Onlardaki durgunluğun se­
beplerini başka yerlerde aramak 
lâzımdır. Bugün güzel bir roman 
yazmak bir lüks haline girmiştir..
Bugünkü romancı, hikâyecinin 
böyle bir lüksü meydana getirme­
sine, uğraşmasına vakti yoktur. 
Mürettiphaneye yazı yetiştirmek 
mecburiyetindedir.
Halit Ziyanın vakti varmış.. O 
zaman keyfi yerinde.. Karnı tok.. 
Akşamdan akşama şöyle oturmuş 
bir kaç sahife, yahut bir sahife 
yazmış..
Bugün için bunun imkânı yok­
tur. Sonra işitiyorum ki-bugün ya­
zıyı eskisine nisbetle çok az ve­
riyorlar.
— Eskiden siz ne kadar kaza­
nırdınız?. Edebiyatı cedideciler, 
Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Halit 
Ziya bey.. Servetifünundan..
— Eskiden bugünküne nazaran 
çok iyi idi.. Meselâ Servetifünun 
ayda dört kere çıkardı. Tevfik Fik­
ret gayet az yorulurdu. Bazan bir 
ay yarım satır yazısı intişar etmez­
di. Bu dört nüsha için 60 altın lira 
alırdı. Yani bugünkü para ile dört 
nüsha için 600 lira.J
Sonra ben yazı yazardım. Bir 
makaleye 2 altın alırdım. Bugün 
zannederim ki bir makale için en 
fazla 10 lirayı gayet müşkül al­
mak kabildir
Halit Ziya bey müstağni idi. 
Serveti vardı. Para almazdı, Mavi 
ve Siyahı öyle yazdı. Sonraları ga­
zeteciliğe bilfiil dahil oldu. O da 
makalesi başına iki altın alırdı... 
Şemsettin Sami bey merhum ya­
zılarının formasına 4 altın lira alır­
dı.. Ve emlâkini kalemi sayesinde 
vücuda getirmiştir.
Ahmet Mithat efendi bizzat ba­
tla ayda 90 altın lira kazandığını 
söylemiştir ki bu da müthiş bir 
kazançtır. Bugünkü yazı piyasa­
sında zannederim ki Ahmet Mit­
hat efendi kadar kazanan kalem 
sahibi yoktur.
— Servetifünun o zamanlar ne 
kadar satılırdı?
— Serveti f ununun mükemmel 
bir bayi teşkilâtı vardı. Ahmet İh­
san bey muhtelif yerlerdeki akra­
balarına satış için vazifeler ver­
mişti. Çok satılırdı. Sonra Serveti­
fünun çıkacağı perşembe günü 
matbaanın kapısında bekleşirler­
di. Okuyucular mecmuanın mii- 
vezziin eline geçip te şehrin her 
tarafına dağılmasına kadar bekle­
meğe tahammül edemezlerdi ve 
mecmua çıkar çıkmaz matbaanın 
kapısında beş dakika içinde 500 
nüsha satılırdı.
-— Birdenbire aklıma geldi.. 
Edebiyatı cedide nasıl teşekkül 
etmişti? Nasıl kuruldu? Birikiri­
nizle nasıl tanıştınız?
-— Mektebi tıbbiyede bir «üde- 
ba güruhu» vardı. Alay ederlerdi.. 
Hattâ bunların içinde para ile ga­
zetecilik edenler de çoktu. Meselâ 
Rıza bey, «Rolkambol» u tercüme 
eden Ahmet Münif bey... Bu gü­
ruha ben de dahildim. Arkadaşla­
rım gazetelere makaleler gönderi­
yorlardı. Ben de evvelâ nesire baş­
ladım. Tercümeler yaptım. Tercü­
manı Hakikate gönderdim. İntişar 
etti. Sonra manzumeler yazdım.
O zamanlar Kemal, Hâmit ve 
Ekrem beylerin mesleklerine 
«edebiyatı cedide» deniliyordu. 
Muallim Naci taraftarları edebi­
yatı cedideye hücumlar yapıyor­
lardı. Naci edebiyatı cedideyi
iyice sindirmişti. Naci öldükten 
sonra Recaizade Ekrem bey Ah­
met İhsan beyle konuşuyor ve Ser- 
vetifünuna edebî bir şekil vermeği 
kararlaştırıyorlar. Ekrem bey Ser- 
vetifünunu ıslaha memur oluyor. 
Tevfik Fikret te kendisinin tale­
besi... Tevfik Fikreti de Serveti- 
fünuna alıyorlar..
Diğer taraftan biz, Cahit bey, 
Mehmet Rauf, Aynîzade Haşan 
Tahsin bey mektepten yeni çıkmış 
bir kaç genç «Mektep» isimli bir 
mecmua çıkarmağı düşünüyorduk. 
Ayni hafta biz Mektebi çıkardık.. 
Onlar Servetifünunu yeni şekilde 
çıkardılar.. Ben o hafta Mektep 
mecmuasına «sone» 1er yazmıştım. 
Tevfik Fikret ertesi hafta beni bir 
makale ile methetti. O zamana ka 
dar kendisini tanımıyordum. Te­
şekküre gittim, Sertevifünuna gir­
dim. Kendimi takdim edince elini 
omuzuma koydu:
— Yeni bir edebiyatın doğmak 
üzere olduğunu görüyorum.. Bunu 
yaşatalım, beraber çalışalım!, de­
di.. Kabul ettim. Beraber karşı­
lıklı geçtik, kimleri alacağımızı 
düşünmeğe başladık. O zamanlar 
Halit Ziya «Ferdi ve şürekâsı» ro­
manını yazmıştı. Kendisine müra­
caat ettik., Bize Mavi ve Siyahı 
yazdı. Bu roman dehşetli rağbet 
gördü. Mavi ve Siyah herkesin ağ­
zında dolaşıyordu. Ondan sonra 
Hüseyin Cahidi, sonra Mehmet 
Raufu aldık.. Celâl Sahir beye 
kadar bütün arkadaşları tamam­
ladık..
— Nasıl tanıştınız?
— Babıâlide Şafak kıraathane­
sinde oturuyordum. Zarif bir genci 
takdim ettiler:
«İzmirli Halit Ziya bey».. Hüse­
yin Cahidi çok eskiden, bacak ka­
darken tanırdım. Eşekle mektebe 
gider gelirdi. Fikretle nasıl tanış­
tığımı söyledim.
— Hep birlikte nasıl vakit ge­
çirirdiniz?
— Toplu bir halde ancak mat­
baada bulunabilirdik. Aramızda 
dehşetli bir tesanüt vardı. Hiç bi- 
ribirimizi kıskanmazdık. Hattâ 
türkçesi zayıf olan bazı arkadaş­
lara yardım bile ederdik. Tabiî bir 
çok gençlik garabetlerimiz vardı. 
Onu bunu inkâr etmek, muallim 
Naciye çatmak.
Ben Pariste bir genç romancı 
île tanıştım. Viktor Hugo için 
«hayvan!» diyordu. Bütün bunlar 
gençlik tezahürleridir...
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